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(a) q≪ si>2>r≠ 0, 7n-≪ Si≫r-()
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を新しい演算子 qi-TiOi(くギi≫ 0, T<Tc,Ti-Sgn<γi>)で表わせば,
相関関数は








L'-2(1.5), ワニ0.87(0.82), γ -2.27(1.77),
β-0.87(0.62), ∂-3.62(3.88)
γ2を1から0まで変えても0.5<β <1,7/4<γく 2.3となりもっともらしい傾向
を示している｡
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